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0.1. RELIGION I DANMARK 2011:  
EN PRÆSENTATION 
 
Velkommen til e-årbogen Religion i Danmark 2011-> 3. årgang 
E-årbogen præsenterer hvert år oplysninger om de godkendte trossamfund, fx hvor mange 
medlemmer de har. 
E-årbogen har særlig fokus på religiøse minoriteter, men bringer også de nyeste tal om 
Folkekirken. 
De godkendte trossamfund udgør kun en del af det religiøse landskab, fx er under 5 % af 
hinduerne i Danmark medlem af et godkendt trossamfund, hvorimod omkring en tredjedel af de 
20-25.000 buddhister, der bor i Danmark er medlemmer af et godkendte buddhistiske 
trossamfund. Af de ca. 220.000 danskere muslimer er omkring 10 % medlemmer af et godkendt 
trossamfund. 
Fordi Danmarks Statistik indtil 2001 offentliggjorde medlemstal for de godkendte trossamfund er 
det for nogle trossamfund muligt at sammenligne medlemstal fx ti eller tyve år tilbage. 
Flere de af de ’gamle’ anerkendte eller godkendte trossamfund har haft tilbagegang 
Mosaisk Trossamfund har haft en medlemstilbagegang på 40 % siden 1990. 
Baptistkirken er gået fra 5886 i 1990 til 5282 medlemmer i 2000 til 5152 medlemmer i 2010. 
Jehovas Vidner har i de sidste 20 år mistet ca. 2000 medlemmer og også 
Syvendedagsadventisterne har mistet medlemmer. De to ”tibetanske” grupper Karma Kadjy 
Skolen og Karmapa Trust har ifølge de opgivne tal fået reduceret deres medlemstal over den ti-
årige periode til en femtedel. Det kan skyldes, at ”markedet” er blevet mere mangfoldigt med flere 
tilbud. 
Mens andre trossamfund holder et stabilt medlemstal (fx Pinsekirken), eller har en svag stigning 
(fx Missionsforbundet og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige) og så er stigningen i 
medlemstallet i Den Katolske Kirke i særklasse. Medlemstallet er steget med over 9000 fra 29783 
medlemmer for 20 år siden til 39067 i 2010. 
I år er der særligt fokus på religiøs undervisning af børn og unge i de godkendte trossamfund.  
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E-årbogen Religion i Danmark indhenter og præsenterer tal og oplysninger om godkendte og 
anerkendte trossamfund i Danmark. I perioden 1984- 2001 offentliggjort af Danmarks Statistik, 
men dette ophørte i 2001 forsvandt en vigtig kilde til beskrivelsen af religion i Danmark. Uden 
disse tal kan man ikke se, om der bliver færre eller flere kristne, muslimer, buddhister eller hvad 
man nu måtte være interesseret i. Det er nødvendigt at samle tal, der dækker en årrække for at 
kunne sige noget generelt om tendenser i bredere perspektiv. 
Hvem undersøger vi? 
Vi har kontaktet de godkendte trossamfund, som Familiestyrelsen nævner på sin hjemmeside. 
Enkelte trossamfund er blevet nedlagt og enkelte har afvist at medvirke, enten fordi de ikke kunne 
afsætte tid til det eller fordi de ikke har eller vil afgive de oplysninger, vi efterspørger. Årbogen har 
begrænset sig til at se på godkendte/anerkendte trossamfund, da det giver os mulighed for at 
sammenligne med tallene fra tidligere år statistik på disse grupper med de nye tal fra årbogen. De 
godkendte/anerkendte trossamfund forventes også at være nemmere at komme i kontakt med og 
mere villige til at levere de oplysninger, vi efterspørger, end andre trossamfund. Tallene i denne 
årbog altså ikke alle religiøse grupperinger i Danmark, men kun de trossamfund, der er 
anerkendte/godkendte.  
Hvad spørger vi om? 
Vi har først og fremmest spurgt til medlemstal. Selvom medlemstallet ikke er lige vigtigt for alle 
trossamfund giver det et indtryk af, hvor stort et trossamfund er og om det er i vækst eller ej. 
Antal bygninger (kirker, templer, moskeer og centre) siger både noget om hvor etablerede 
grupperne er og hvad de økonomisk formår, men er også udtryk for den geografiske spredning. 
Antal religiøse specialister (præster, imamer, munke) kan være udtryk for gruppernes størrelse, 
men siger også noget om den vægt, der lægges på at have sådanne. Den religiøse praksis har vi 
spurgt ind til ved at få estimerede tal for deltagere til ugentlige ceremonier/gudstjenester og årets 
vigtigste højtider, til religionernes vigtigste overgangsritualer, herunder begravelser/kremationer. 
Hvordan spørger vi? 
Vi har pr telefon og/eller e-mail kontaktet de enkelte grupper for at få de relevante oplysninger 
tallene. Hvis trossamfundet opgiver de relevante oplysninger på en hjemmeside, har vi også 
benyttet disse.  I skøn over fx samlet antal medlemmer benytter vi, hvor vi ikke har aktuelle tal fra 
trossamfundet eller fra en hjemmeside, oplysninger fra tidligere år eller fra andre kilder, fx. 
Moskeer i Danmark af Lene Kühle, hvor oplysninger er indsamlet i 2004/5. For nogle af 
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migrantkirkerne stammer oplysningerne fra Birthe Munck-Fairwood Andre Stemmer (2004), samt 
fra Kirkernes Integrations Tjeneste. 
Hvilke begrænsninger skal man være opmærksom på når man læser tallene? 
Tallene der opgives er de tal, som menighederne har opgivet til os. I enkelte tilfælde har vi 
modtaget et tal, som ikke syntes troværdige og vi har i disse tilfælde diskuteret trossamfundets 
medlemsforståelse og prøvet at opnå et mere realistisk tal. Men det er indlysende, at der forstås 
noget forskelligt ved medlem i de forskellige trossamfund. Nogle kristne kirker regner kun døbte 
voksne for medlemmer, mens andre regner alle med en specifik baggrund, fx ortodoks, som 
(potentielle) medlemmer. Mange muslimske grupper regner med familiemedlemskaber mens 
andre har individuelle. Endelig har nogle grupper differentieret mellem aktive og 
støttemedlemmer, mellem betalende/ikke-betalende eller baseret det på det faktiske antal 
deltagere i deres ceremonier. Hvordan alle disse typer kan omregnes til et sammenligneligt tal kan 
altså være problematisk, men vi har forsøgt at regne med voksne aktive medlemmer.  
Hvem står bag e-årbogen: "Religion i Danmark"? 
Religion i Danmark er udarbejdet af forskere tilknyttet Center for SamtidsReligion ved Faculty of 
Arts, Aarhus Universitet. Indsamlingen af data har været ledet af Lene Kühle og Henrik Reintoft 
Christensen og er udført af medarbejdere på centeret i samarbejde med studentermedhjælpere 
Marc Andersen, Sara Jul Jacobsen og Rikke Gotfredsen. Center for SamtidsReligion er et 
tværfagligt samarbejde med fokus på studiet af religion i Danmark i dag. 
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Anerkendt trossamfund er et trossamfund som inden 1969 opnåede nogle særlige rettigheder, 
herunder ret til at udføre vielser med borgerlig gyldighed 'ved Kongelig Resolution'. Tre 
trossamfund, Den katolske Kirke, Den Reformerte Kirke og Mosaisk Trossamfund havde inden 
Grundloven opnået tilladelse til at etablere sig i Danmark på trods af, at det generelt ikke var 
tilladt at træde ud af den Evangelisk Lutherske Kirke. De fik nu status som anerkendte. Mellem 
1849 og 1969 anerkendes yderligere seks kristne kirkesamfund, alle ankommet med immigranter: 
Metodistkirken (1865), Svenska Gustafskyrkan (1913), Den ortodokse Russiske kirkes menighed 
(Alexander Nevsky kirken) (1915), den anglikanske og engelske St. Albans kirke (1949), 
Baptistkirken (1952) og den norske Kong Haakons kirke (1958). 
Godkendt trossamfund er en betegnelse for et trossamfund, som har ansøgt og opnået en særlig 
status, som bl.a. giver ret til at få bevilget præster eller anden religiøs autoritet inden for andre 
trossamfund, og at disse ledere kunne få tilladelse til at udføre vielser med borgerlig gyldighed. 
Kategorien godkendt trossamfund blev indført med ægteskabsloven af 4. juni 1969, som åbnede 
for, at præster inden for trossamfund kunne bemyndiges til at udføre vielser med borgerlig 
gyldighed. Indtil omkring 1998 blev disse trossamfund dog ikke betegnet som godkendte 
trossamfund men blot som trossamfund med vielsesbemyndigelse. Fra omkring 1998 begynder 
myndighederne at benytte betegnelse ’godkendte trossamfund’ enten for disse trossamfund eller 
som en samlet betegnelse for alle de trossamfund, der har vielsesbemyndigelse i erkendelsen af, 
at ”trossamfunds behov netop er videre end blot vielsesbemyndigelsen”[1]. Det er statens 
generelle holdning, at skellet mellem anerkendte og godkendte trossamfund er historisk betinget, 
og at der ikke bør gøres forskel. Alle anerkendte og godkendte trossamfund har 
vielsesbemyndigelse, men kun de anerkendte trossamfund har adgang til at navngive og udskrive 
attester fra deres kirkebøger med borgerlig gyldighed. Præster i godkendte trossamfund har kun 
ret til at foretage vielser, hvis de er bemyndiget af Familiestyrelsen. Indtil omkring 2004 var det en 
betingelse for at blive godkendt at man havde et vielsesritual. Dette er ikke længere tilfældet.  
[1] Se fx Lisbet Christoffersens artikel ”Ved Lov?”, Ugeskrift for Retsvæsen 1998, p. 508. 
Borgerlig vielse er en vielse der udføres af en ikke-religiøs autoritet, dvs. af kommunen, typisk i 
form af borgmesteren eller en der af borgmesteren er bemyndiget til det (medlemmer af 
kommunalbestyrelsen eller ansatte i kommunens administration). 
Kirkelig vielse er en betegnelse for enhver religiøs vielse. Kirkelig vielse kan foretagelse inden for 
Folkekirken såvel som i et af de anerkendte eller godkendte trossamfund. 
Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab er en religiøs markering af ægteskabet. I 
Folkekirken kan man vælge om ritualet ved velsignelse skal udformes så det ligner et kirkebryllup 
mest muligt eller det skal være tydeligt forskelligt fra et kirkebryllup. Ved et kirkeligt bryllup stilles 
parret to spørgsmål. Ved den kirkelige velsignelse af borgerligt indgået ægteskab kan der også 
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stilles spørgsmål. Der er dog den afgørende forskel, at kirkebrylluppets første spørgsmål: "Vil du 
tage N.N., som hos dig står, til din ægtehustru/ægtemand?" ikke stilles. Det har parret jo allerede 
svaret på. Ønsker parret det, kan de svare på vielsesritualets andet spørgsmål: "Vil du elske og ære 
og leve med hende/ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke 
jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad?" Parret kan vælge 
at udelade tilspørgslen, så den kirkelige markering mere får karakter af en gudstjeneste. Oftest vil 
den kirkelige velsignelse være af par, som er blevet viet på rådhuset. 
Menighed er siden 2000 blevet brugt i forvaltningspraksis som betegnelse for en mindre gruppe 
eller afdeling inden for eller i relation til et af de anerkendte eller godkendte trossamfund, typisk 
inden for verdensreligionerne. 
Migrantmenighed er en forsamling på mindst 10 personer der jævnligt mødes og dyrker deres 
religion på et andet sprog end dansk ved en præst eller leder, der ikke er etnisk dansk. 
Migrantmenigheder kan være både kristne, muslimske, buddhistiske og andet. Migration betyder 
”bevægelse” eller ”vandring”, og betegner en given gruppe menneskers bevægelse fra ét sted til 
et andet. 
Frikirke kan bruges både i en bred og i en snæver forstand. I bred forstand er en frikirke en kirke, 
som ikke er afhængig af staten. I den forstand er alle kirker undtagen Folkekirken at forstå som 
frikirker. I en mere snæver forstand betegner en frikirke en protestantisk, velrenommeret kirke, 
som udspringer af en vækkelse. Det kunne fx være Apostolsk Kirke, Baptistkirken, Metodiskkirken 
eller Pinsekirkerne. Menigheder inden for disse er gået samme i bevægelsen Frikirkenet. Der 
findes ca. 300 frikirkemenigheder (i den snævre forstand) i Danmark, som tilsammen har ca. 
25.000 medlemmer. Ca. halvdelen af menighederne er enten selv et godkendt trossamfund eller 
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FOR AT SE FARVEKODER OG BENYTTE STREET VIEW:  
1) KLIK PÅ PLURALISMEPROJEKTET.  
2) Find ønsket adr. til venstre.  
3) Aktiver den gule mand på kortet.  
4) Aktivér igen linket til adressen til venstre. Som det fremgår, kan adr. være omtrentlig. 
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0.5. FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
  
Hvad er et godkendt trossamfund? 
Hvad er et anerkendt trossamfund? 
Hvor mange godkendte og anerkendte trossamfund er der? 
Hvad er forskellen mellem et anerkendt og et godkendt trossamfund? 
Hvad er Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund og hvad laver de? 
Hvad er forskellen mellem et trossamfund og en menighed? 
Hvorfor bringer e-årbogen kun tal for de anerkendte og godkendte trossamfund? 
Hvor mange muslimer er der i Danmark? 
Hvor mange hinduister er der i Danmark? 
Hvor mange buddhister er der i Danmark? 
Hvor mange jøder er der i Danmark? 
Flere spørgsmål 
Hvad er et godkendt trossamfund? 
Et godkendt trossamfund er en betegnelse for et trossamfund, som har ansøgt og opnået en særlig 
status, som bl.a. giver ret til at præster eller anden religiøs autoritet inden for andre trossamfund 
kan opnå tilladelse til at udføre vielser med borgerlig gyldighed. Kategorien godkendt trossamfund 
blev indført med ægteskabsloven af 4. juni 1969. Indtil omkring 1998 blev disse trossamfund ikke 
betegnet som godkendte trossamfund men blot som trossamfund med vielsesbemyndigelse. Fra 
omkring 1998 begynder myndighederne at benytte betegnelse ’godkendte trossamfund’ enten for 
disse trossamfund eller som en samlet betegnelse for alle de trossamfund, der har 
vielsesbemyndigelse i erkendelsen af, at ”trossamfunds behov netop er videre end blot 
vielsesbemyndigelsen”. Se fx Lisbet Christoffersens artikel ”Ved Lov?”, Ugeskrift for Retsvæsen 
1998, p. 508. 
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Hvad er et anerkendt trossamfund? 
Et anerkendt trossamfund er et trossamfund som inden 1969 opnåede nogle særlige rettigheder, 
herunder ret til at udføre vielser med borgerlig gyldighed 'ved Kongelig Resolution'. Tre 
trossamfund, Den katolske Kirke, Den Reformerte Kirke og Mosaisk Trossamfund havde inden 
Grundloven opnået tilladelse til at etablere sig i Danmark på trods af, at det generelt ikke var 
tilladt at træde ud af den Evangelisk Lutherske Kirke. De fik nu status som anerkendte. Mellem 
1849 og 1969 anerkendes yderligere seks kristne kirkesamfund, alle ankommet med immigranter: 
Metodistkirken (1865), Svenska Gustafskyrkan (1913), Den ortodokse Russiske kirkes menighed 
(Alexander Nevsky kirken) (1915), den anglikanske og engelske St. Albans kirke (1949), 
Baptistkirken (1952) og den norske Kong Haakons kirke (1958). 
Hvor mange godkendte og anerkendte trossamfund er der? 
På familiestyrelsens hjemmeside, står der navnene på 77 kristne og kristent-inspirerede 
trossamfund, 22 muslimske, 11 buddhistiske, 8 hinduistiske og 5 øvrige trossamfund, i alt altså 125 
godkendte trossamfund.  Spørgsmålet skulle derfor være let at besvare, men da der ikke altid 
skelner klart mellem trossamfund og menighed, og da navnene ikke fjernes fra listen selvom 
trossamfundet ikke længere er aktivt, kan man beregne antallet af trossamfund på forskellige 
måder. 
Hvad er forskellen mellem et anerkendt og et godkendt trossamfund? 
De anerkendte trossamfund er trossamfund, som har opnået en særlig status ved kongelig 
resolution før 1969. Der er i alt 11. De godkendte trossamfund er trossamfund, der har opnået en 
særlig status efter 1969 efter ansøgning til kirkeministeriet (før 2007) eller Justitsministeriet 
(familiestyrelsen). 
Det er statens generelle holdning, at skellet mellem anerkendte og godkendte trossamfund er 
historisk betinget, og at der ikke bør gøres forskel. Alle anerkendte og godkendte trossamfund har 
vielsesbemyndigelse, men kun de anerkendte trossamfund har adgang til at navngive og udskrive 
attester fra deres kirkebøger med borgerlig gyldighed og præster i godkendte trossamfund har kun 
ret til at foretage vielser, hvis de er bemyndiget af Familiestyrelsen. Indtil omkring 2004 var det en 
betingelse for at blive godkendt, at man havde et vielsesritual. Dette er ikke længere tilfældet.  
Hvad er forskellen mellem et trossamfund og en menighed? 
Begrebet menighed er et begreb, der blev introduceret i forvaltningen af de godkendte 
trossamfund i 2000.  Ved en menighed forstår Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund en 
mindre gruppe eller afdeling inden for eller i relation til én af de store verdensreligioner. I de 
retningslinjer som Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund har udarbejdet, præciseres 
det at et trossamfund skal bestå af mindst 150 myndige medlemmer for at kunne blive godkendt, 
mens en menighed skal bestå af mindst 50 myndige medlemmer for at kunne blive godkendt. Dog 
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kan en menighed inden for verdensreligionerne blive godkendt på trods af et lavere antal 
medlemmer, hvis den ligger i et tyndtbefolket område, for eksempel Grønland eller Bornholm. 
Udvalget skriver også, at de i vurderingen af, hvorvidt der er tale om en menighed under et 
trossamfund, ikke er bundet af om modersamfundet accepterer denne relation. (se 
http://www.familiestyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Trossamfund/Vejledende_retningslinjer_t
rossamfund.pdf). 
Hvad er Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund og hvad laver de? 
Udvalget blev nedsat i 1998 efter en kritik af den hidtidige praksis med at vurderingen af 
ansøgninger om godkendelse af trossamfund blev varetaget af en præst inden for Folkekirken. 
Udvalget er rådgiver for Justitsministeriet (Familiestyrelsen)i sager om godkendelse af 




Hvorfor bringer e-årbogen kun tal for de anerkendte og godkendte trossamfund? 
Ikke alle trossamfund i Danmark er anerkendte eller godkendte. Vi ville meget gerne bringe 
statistikker for andre trossamfund, men der findes ingen lister over trossamfund i Danmark og 
selvom vi ville kunne skaffe oplysninger fra nogle af de ikke-godkendte trossamfund, ville det ikke 
være muligt at få et fuldstændigt billede af alle trossamfund i Danmark. Vi forsøger dog at 
inkludere de ikke-godkendte trossamfund i kommentarerne til statistikkerne og i nogle af de 
artikler, vi bringer i årbogen for på den måde at få så dækkende som muligt et billede af religion i 
Danmark. 
Hvor mange muslimer er der i Danmark? 
Der er ikke nogen der ved hvor mange muslimer, der er i Danmark. De mest velunderbyggede skøn 
peger på, at der er i 2009 var omkring 230.000 personer med muslimsk baggrund i Danmark (Se fx 
Brian Jacobsen ”Denmark”,  Yearbook of Muslims in Europe 2010). De fleste muslimer i Danmark 
kan findes blandt de indvandrere fra bl.a. Pakistan, Marokko og Tyrkiet som kom til Danmark som 
gæstearbejdere i 1960erne og 1970erne og de flygtninge, der kom til landet bl.a. fra Iran, Irak, 
Palæstina, Bosnien og Somalia. De godkendte muslimske trossamfund repræsenterer et relativt 
bredt udsnit af muslimske trossamfund i Danmark. Muslimerne i Danmark er primært organiseret 
langs etniske linjer. Især de pakistanske moskeer er stærkt repræsenteret, men også muslimer 
med tyrkisk baggrund er stærkt repræsenteret på listen gennem de 29 menigheder tilknyttet 
Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, den største muslimske organisation i Danmark. Omvendt er der 
ingen af de moskeer, der primært tiltrækker muslimer med somalisk eller afghansk baggrund, som 
er blevet godkendt som trossamfund. Med 22 godkendte islamiske og islam-inspirerede 
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trossamfund med i alt 66 menigheder under sig, er formodentlig knap halvdelen af 
moskeforeningerne i Danmark godkendte trossamfund. 
Hvor mange hinduer er der i Danmark? 
Der findes omkring 13.000 hinduer i Danmark. De fleste hinduer i Danmark findes blandt de indere, 
der kom til Danmark i begyndelsen af 1970erne og de flygtninge fra Sri Lanka, som kom til 
Danmark i 1980erne og 1990erne. Blandt de godkendte trossamfund er der tre ’klassik-
hinduistiske trossamfund’, Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center i Fredericia, Bharatiya 
Mandir i Skovlunde og Brande Hindu Menighed og tre trossamfund, Sathya Sai Baba, 
Krishnabevægelse/Iskcon (Hare Krishna), Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, som er 
er en del af de nyere hinduistisk eller hinduistisk-inspirede grupper, som siden 1960erne har 
tiltrukket folk i den vestlige verden. Andre større hinduistisk-inspirerede grupper i Danmark er 
Radha Soami og Amma-gruppen, men ingen af disse er godkendte trossamfund. To af de otte 
trossamfund, som Familiestyrelsen kategoriserer som hinduistiske og hinduistisk inspirerede 
menigheder, Siri Guru Singh Sabha, Copenhagen og Sikh Foundation, som er organisationer for 
sikher i Danmark. De er altså ikke hinduistiske, og man kan, som Tim Jensen gør i sin artikel i  E-
årbog 2010, diskutere, om det er med rette, at de er placeret inden for kategorien hinduistisk og 
hinduistisk-inspirerede 
Hvor mange buddhister er der i Danmark? 
Der er skønsmæssigt i alt 20-25.000 buddhister i Danmark. Af disse er omkring 7.200, altså 
omkring en tredjedel medlemmer af godkendte buddhistiske trossamfund. De fleste buddhister i 
Danmark stammer fra Burma, Thailand og Vietnam, mens en mindre gruppe er konvertitter til især 
Tibetansk og japansk buddhisme. 
Hvor mange jøder er der i Danmark? 
Det præcise antal jøder der findes i Danmark kendes ikke, men anslås at ligge mellem 5 og 6000 
(Se fx skøn her: http://www.religion.dk/artikel/129592:Spoerg-om-joededom--Antallet-af-joeder-i-
Danmark). Af disse er altså mellem en tredjedel og næsten halvdelen (afhængig af hvor mange 
jøder der er i alt) medlemmer af et af de to (eller tre, afhængig af om Machsike Hadas tælles som 
et selvstændigt trossamfund eller om de opfattes som en del af Mosaisk Trossamfund, som de 
organisatorisk er nu) godkendte jødiske trossamfund. 
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0.6. MEDIEOMTALE  
 
I den tredje årgang af Religion i Danmark er der præsenteret en række helt nye statistiske tal om 
godkendte trossamfund, som har vakt mediernes interesse. 
I Politikens artikel 11.04.2011 Dobbelt så mange frikirker, muslimske grupper og buddhister på 
12 år af Kristine Korsgaard og Nilas Heinskou hæfter man sig ved, at der i 1999 var 62 godkendte 
trossamfund, mens der nu er 125. I artiklen kommenterer Lene Kühle bl.a.:  »Jeg tror ikke, man 
skal undervurdere den symbolske effekt. For de religiøse grupper kan det være en måde at føle sig 
anerkendt og set på. Og for staten og samfundet er det rart at vide, hvor man har de forskellige 
trossamfund. Så på sin vis er det positivt, at flere bliver godkendt«. »Man kan se det som tegn på, 
at de står mere ved, hvem de er - måske fordi de i højere grad end tidligere føler, at der trods alt 
er plads til dem; at der er en hylde til dem i det danske samfund. At blive godkendt som 
trossamfund er en måde at lave en slags kontrakt med det danske samfund på«. 
I samme artikel sættes der et særligt fokus på buddhismen i Danmark under overskriften Buddha 
lokker flere danskere til templet i Stenløse: ”Buddhistiske menigheder samler nye medlemmer, 
mens flere kristne grupper går tilbage. Østasiatiske indvandrere er blevet bedre til at organisere 
sig, og samtidig finder flere indfødte danskere mening i meditation og chanting”. Lene Kühle 
kommenterer væksten i de buddhistiske templer på over 60 procent i 2010: ”De fleste 
medlemmer er indvandrere med rødder i Thailand, Vietnam, Tibet, Japan og Burma. »Det er 
grupper, vi har haft her længe, men som nu er begyndt at organisere sig, opgøre medlemmer og få 
deres trossamfund godkendt. Det kan være tegn på, at de for alvor begynder at føle sig til rette i 
samfundet, er blevet gode til dansk og forstår at sætte sig ind i forskellige regler”. Dertil kommer if. 
artiklen, at også ”… et stigende antal etniske danskere kommer i templerne. Måske fordi de har 
rejst i Østen og føler sig tiltrukket af det selvudviklende element i buddhismen”. 
I Kristeligt Dagblad 11.04.2011 er der ligeledes fokus på buddhismens fremgang i Steffen McGhies 
artikel: Danmark har flere buddhister end nogensinde før 
I Kristeligt Dagblad 08.04.2011 havde samme Steffen McGhie en artikel med overskriften Danmark 
får flere katolikker, idet medlemstallet fra 2008 til 2010 er steget med godt 1000 om året, og den 
katolske kirke i Danmark har ifølge årbogen 39.067 medlemmer. Stigningen skyldes ifølge Niels 
Messerschmidt (informationschef for den katolske kirke i Danmark) overvejende flygtninge og 
indvandrere, især fra Østeuropa og Mellemøsten. 
Årets fokus i Religion i Danmark 2011 er Religionsundervisning. Dette fokus falder sammen med 
en rapport, som Center for SamtidsReligion har udarbejdet for Integrationsministeriet, og som – 
sammen med en anden rapport af Tina Magaard – blev præsenteret via Integrationsministeriets 
pressemeddelelse 01.04.2011: Nye undersøgelser af religiøs fritidsundervisning af muslimske 
børn 
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Herfra præsenteres også selve rapporten af Marie Bisbjerg: Religiøs fritidsundervisning for børn 
og unge blandt muslimske grupper i Danmark i en pdf-version. 
Samlet set har de to rapporter genereret en del medieomtale, især efter at integrationsminister 
Søren Pind på baggrund heraf ”… finder det uacceptabelt, at nogle imamer på koranskoler er imod 
ligestilling”, som det fremgår af Ritzau 01.04.2011og en lang række andre medier.  En af de afledte 
artikler (Orla Borg i Jyllands Posten 01.04.2011) har som overskrifter: Hvert 10. muslimske barn 
går på koranskole. Omkring 6.500 muslimske børn og unge går hver uge på koranskole. Flere af 
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1.1. GODKENDTE TROSSAMFUND 
Oversigt 
På denne side kan man se hovedresultaterne af dette års undersøgelse. På de nedenstående links 
kan man se en kort præsentation af de enkelte trossamfund. 
Der er 125 godkendte trossamfund med i 703 menigheder da nogle trossamfund inkluderer et 
stort antal lokale menigheder, fx Jehovas Vidners ca. 200 menigheder og Diyanets 29 menigheder. 
 77 Kristne og kristendoms-inspirerede trossamfund med i alt 586 menigheder 
 2  Jødiske trossamfund med i alt 3 menigheder 
 22 Islamiske og islam-inspirerede trossamfund med i alt 66 menigheder 
 11 Buddhistiske trossamfund med i alt 22 menigheder 
 8 Hinduistiske og hinduistisk-inspirerede trossamfund med i alt 9 menigheder 
 5 Øvrige trossamfund med i alt 17 menigheder 
 
Nye trossamfund 
I 2010 blev der godkendt otte nye menigheder. Der er tale om fire kristne, to muslimske, en 
buddhistisk og et ’øvrigt’ trossamfund, i dette tilfælde et Asatro-trossamfund: 
 Den Apostoliske Pinsekirke Evangeliesalen (Randers) 
 Den Rumænsk Ortodokse Menighed (Hinnerup) 
 Etiopisk-Ortodokse Tewahedo Kirke i Danmark (Herlev) 
 Redeemed Christian Church og God - Jesus Centre (København) 
 Imam Malik Institut (Valby) 
 Islamisk Forum (Taastrup) 
 Den Burmesiske Theravada Buddhistforening Buddha Ramsi (Bramming) 
 Harreskovens Blótgilde (Farum) 
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Medlemmer i de godkendte trossamfund 
De godkendte trossamfund har skønsmæssigt i alt 126.000 medlemmer. 
 De kristne og kristendomsinspirerede trossamfund har 93.000 medlemmer, men der 
mangler tal fra 31 ud af de 586 menigheder. Det største trossamfund er den katolske kirke 
med 39.000 medlemmer. Herefter følger Jehovas Vidner med 14.000 og Baptiskirken med 
5.000. Disse tre trossamfund udgør også over halvdelen af alle menighederne. 
 De jødiske trossamfund har i alt 2.220 medlemmer. 
 Mosaisk trossamfund er det ældste og største med 2.100 medlemmer 
 De islamiske og islaminspirerede trossamfund har i alt 21.000 medlemmer (skøn for de 
godkendte muslimske trossamfund giver 20.300, men der mangler svar fra 5 trossamfund). 
Det største muslimske trossamfund er Diyanet, hvis menigheder tilsammen har omtrent 
10.000 medlemmer. 
 De buddhistiske trossamfund har i alt 7.200 medlemmer og her udgør buddhister med 
baggrund i Burma, Thailand og Vietnam de største trossamfund. 
 De hinduistiske og hinduistiskinspirerede trossamfund har ca. 500 medlemmer. 
 De øvrige trossamfund har ca. 2.800 medlemmer.  
 
Religiøs undervisning 
 Blandt de godkendte trossamfund, som vi har hørt fra, har 39 undervisning for børn og 
unge. 
 
 23 kristne og kristendomsinspirerede trossamfund angiver at de har religiøs undervisning 
af børn og unge. To angiver at de ikke har et sådant tilbud og de resterende 52 har ikke 
svaret på spørgsmålet om religiøs undervisning. 
 
 Begge de jødiske trossamfund har undervisning. 
 
 10 af de islamiske og islaminspirerede trossamfund har undervisning. Et trossamfund har 
ingen undervisning og de sidste 11 har ikke svaret på spørgsmålet. 
 
 Fire buddhistiske trossamfund har undervisning mens de andre fire ikke oplyser hvorvidt 
de har undervisning. 
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 Ingen hinduistiske og hinduistiskinspirerede trossamfund har undervisning, men vi har i 
2011 kun fået svar fra to af de otte grupper, nemlig Krishnabevægelsen og Brahma Kumaris 
Verdensuniversitet. 
 
 Blandt de øvrige trossamfund har kun Baha'i undervisning for børn. 
 
 
 
 
 
 
 
